起業家の誕生月,相対年齢効果が経営成果に与える影響 by 増田 辰良



























































































































































































１ 106（010.8） 6 43 1 18 4 29 5 31.132
２ 81（008.2） 5 29 0 14 3 29 1 39.506
３ 82（008.3） 4 35 0 14 1 26 2 32.927
４ 81（008.2） 1 30 0 14 7 28 1 43.210
５ 76（007.7） 7 26 2 9 1 29 2 39.474
６ 93（009.5） 7 29 2 22 1 29 3 32.258
７ 81（008.2） 4 36 2 12 2 25 0 33.333
８ 86（008.7） 5 30 2 22 2 25 0 31.395
９ 80（008.1） 5 27 0 14 3 28 3 38.750
10 71（007.2） 9 22 0 19 0 18 3 25.352
11 67（006.8） 4 22 0 15 2 23 1 37.313
12 80（008.1） 5 36 0 16 1 21 1 27.500












（youngest） 269（027.3） 15（024.2） 107（029.3） 1（011.1） 46（024.3） 8（029.6） 84（027.1） 8（036.4） 34.201
４月－６月
（oldest） 250（025.4） 15（024.2） 85（023.3） 4（044.4） 45（023.8） 9（033.3） 86（027.7） 6（027.3） 38.000
７月－９月 247（025.1） 14（022.6） 93（025.5） 4（044.4） 48（025.4） 7（025.9） 78（025.2） 3（013.6） 34.413
10月－12月 218（022.2） 18（029.0） 80（021.9） 0（000.0） 50（026.5） 3（011.1） 62（020.0） 5（022.7） 29.817
合 計 984（100.0） 62（100.0） 365（100.0） 9（100.0） 189（100.0） 27（100.0） 310（100.0） 22（100.0） 34.248
χ2［P］ 16.196［0.579］
─ 70 ─


































































































































































い。この絶対年齢（absolute age measured 























































































































































R2 0.129　 0.131　 0.130　 0.132　
F 6.239*** 6.126*** 6.281*** 6.171***
Log likelihood -418.777 -416.536 -418.685 -416.420
LR χ2 521.288*** 525.768*** 521.470*** 526.000***
Pseudo R2 0.383 0.386 0.383 0.387


















































R2 0.542 　 0.131　
F 39.662*** 6.326***
Log likelihood -419.757 -416.474 -419.214
LR χ2 519.326*** 525.892*** 520.412***
Pseudo R2 0.382 0.387 0.382





































































R2 0.129　 0.131　 0.130　
F 6.244*** 6.140*** 6.267***
Log likelihood -419.129 -416.918 -418.228
LR χ2 520.582*** 525.004*** 522.384***
Pseudo R2 0.388 0.386 0.384
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